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En la presente investigación se estudia determinar la relación que existe entre los hábitos 
de Lectura y el Nivel de Comprensión Lectora de los alumnos del I Ciclo de la 
especialidad de Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje de la Facultad de 
educación de la UNSACA, 2007. La muestra estuvo constituida por 287 sujetos, el muestro 
empleado es de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron analizados en el 
nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y  en el nivel 
inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r  de 
Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución normal.  Los 
resultados indican que los hábitos de lectura y la comprensión lectora se expresan 
predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe correlación 
directa, moderada y significativa entre los hábitos de lectura y los niveles de la 













In the present  research, we study the relat ionship between reading habit s 
and the level o f reading comprehension o f students in t he 1st  Cycle o f 
Pr imary Educat ion and Learning Problems of the Facult y o f Educat ion o f 
UNSACA, 2007. The Sample was const ituted  by 287 subjects,  the sample 
employed is o f probabilist ic,  st rat ified type. The results were analyzed in 
the descr ipt ive level,  where frequencies and percentages have been used 
and in the inferent ial level the parametr ic stat ist ic has been used and as 
such Pearson's r  has been used to  a level o f 0.05, since the Normal 
dist r ibut ion.   The result s indicate that  reading habit s and reading 
comprehension are expressed predominant ly at  an average level.  Likewise,  
it  is shown that  there is a direct ,  moderate and significant  correlat ion 
between reading habit s and leve ls o f reading comprehension.  
 







En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los sujetos 
respecto a las variables de estudio, hábitos de lectura y comprensión lectora, así mismo 
describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la finalidad de 
establecer recomendaciones que permitan mejorar el aprendizaje de la comprensión lectora 
en los estudiantes sujetos de la muestra de, donde se busca una nueva forma de interacción 
pedagógica que permita mejorar los niveles de aprendizaje de la interpretación, la 
valoración y la recreación como dimensiones de la comprensión lectora. De esta manera el 
presente trabajo se presenta de la siguiente manera. 
 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 
sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de 
investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la 
importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones de la 
investigación. 
 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 
referencia al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, 
como son las características de los hábitos de lectura y la comprensión lectora. 
 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 





En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 
diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el 
desarrollo de la tesis.  
 
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos 
de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel descriptivo e 
inferencial.   
 
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las recomendaciones  
se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los apéndices en donde se 












Planteamiento del problema 
1.1. Introducción 
La presente investigación se encuentra sustentada en la problemática encontrada 
sobre el bajo nivel de comprensión lectora evidenciada en los sujetos de la muestra de 
estudio, aspecto que se evidencia en los resultado de las evaluaciones, las cuales muestran 
promedios por debajo del rendimiento regular,  lo que se agudiza al finalizar el año escolar 
con la cantidad de desaprobados en varios cursos y, en muchos casos, repetición de grado.  
 
Se supone que las instituciones educativas, de educación básica, debe desarrollar en 
los estudiantes hábitos lectores que permitan generar un habito de la lectura, aspecto que 
debe permitir la mejora de su aprendizaje y rendimiento académico. Razón por lo cual 
resulta importante que las instituciones educativas cumplan realmente su función, razón 
por la se justifica que se realice una evaluación a nivel institucional que permita conocer 
cómo se está cumpliendo la función educativa y plantear las estrategias que deben 




  De esta manera se busca conocer las características de las variables estudiadas en 
los sujetos de la muestra del presente estudio y establecer el grado de correlación que 
existe entre los hábitos de la lectura y la comprensión lectora. 
 
1.2. Determinación del problema 
El nivel de comprensión lectora entendida como el grado o intensidad con que el 
niño capta y comprende los símbolos lingüísticos de un determinado texto, es de gran 
importancia en el desarrollo del pensamiento de las habilidades intelectuales. Y 
dependiendo de ello los alumnos tendrán un determinado aprendizaje, en directa relación 
con los distintos niveles de comprensión lectora que pueda desarrollar como consecuencia 
de los hábitos de estudio que practique en un determinado momento del desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
     En efecto los hábitos de lectura juegan un rol muy importante, incluso determinante en 
la configuración de los distintos niveles de la comprensión lectora, por ello es necesario 
conocer la relación de ambas variables, para determinar su grado de influencia de la 
primera sobre segunda variable.  
     Específicamente hablando de los alumnos del I Ciclo de la Especialidad de Educación  
Primaria y Problemas de Aprendizaje de la Facultad de Educación de la UNSACA, el nivel 
de comprensión lectora de los alumnos es relativamente bajo tanto en el nivel 
interpretativo, valorativo y recreativo, expresado tanto en la capacidad de retención, 
asimilación y análisis que demuestran al momento de estudiar los libros de consulta y a la 
hora de las exposiciones. Igualmente demuestran deficiencias en el nivel valorativo cuando 
participan en clase con sus apreciaciones que no constituyen verdaderas opiniones críticas. 
El nivel de imaginación y creativa también resulta preocupante por cuanto no desarrolla 




     El conjunto de todas estas deficiencias influye directamente en calidad de adquisición y 
desarrollo de las competencias y capacidades profesionales de los futuros docentes 
egresados de la Facultad de Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje. 
     Las deficiencias en la comprensión lectora, de los alumnos de la especialidad en 
mencionada causan influencias negativas en todas las actividades ligadas a la formación 
del futuro profesional, como por ejemplo en su capacidad  para razonar, para reproducir 
nuevos conocimientos, para crear diversas habilidades, para asimilar los contenidos de 
textos, para comprender mejor las clases, para realizar trabajos de investigación, etc. 
     En toda esta problemática, los hábitos de estudio de los alumnos de la Facultad de 
Educación son determinantes, por ello con esta investigación pretendemos conocer las 
particularidades de los mismos para saber de que manera pueden estar influyendo en la 
problemática descrita. 
 
1.3. Formulación del problema  
1.3.1. Problema general 
¿En qué medida los Hábitos de Lectura se relacionan con el Nivel de Comprensión Lectora 
de los Alumnos  del I Ciclo de la Especialidad de Educación Primaria y Problemas de 
Aprendizaje de la Facultad de Educación de la UNSACA. 20016? 
 
1.3.2. Problemas específicos 
  PE1 ¿En qué medida el horario de la lectura influye en el nivel de Comprensión Lectora de 






 PE2 ¿Qué relación existe entre la frecuencia de lectura con el nivel de comprensión lectora 
de los alumnos del I ciclo de la Especialidad de educación Primaria y Problemas de 
Aprendizaje? 
 
 PE3 ¿Cómo el ambiente donde los alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación 
Primaria y Problemas de Aprendizaje realiza su lectura influye en el nivel de su 
comprensión lectora? 
 
 PE4 ¿De qué manera las clases de lectura preferidas se relacionan con el nivel de la 
comprensión lectora de los alumnos del I ciclo de la especialidad de educación Primaria y 
Problemas de aprendizaje? 
 
1.4. Objetivos de la investigación  
1.4.1.  Objetivo general 
- Determinar la relación que existe entre los hábitos de Lectura y el Nivel de 
<comprensión Lectora de los alumnos del I Ciclo de la especialidad de Educación Primaria 
y Problemas de Aprendizaje de la Facultad de educación de la UNSACA, 2007 
 
1.4.2. Objetivos específicos: 
OE1     Identificar la relación que existe entre el horario de lectura y el nivel de la 
comprensión lectora de los alumnos del I Ciclo de la Especialidad de Educación Primaria y 





OE2    Explicar la relación que existe entre frecuencia de lectura y el nivel de comprensión 
lectora de los Alumnos del I Ciclo de la Especialidad de Educación Primaria y Problemas 
de aprendizaje. 
 
OE3   Conocer la relación que existe entre el ambiente donde los Alumnos del I Ciclo de la 
especialidad de educación Primaria y Problemas de aprendizaje realizan su lectura con el 
nivel de su comprensión lectora. 
 
OE4    Determinar la relación que existe entre las clases de lecturas preferidas por los 
Alumnos del I Ciclo de la Especialidad de Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje 
y el nivel de su comprensión lectora. 
 
1.5.  Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así,  tenemos. 
Importancia teórica 
Radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual 
permitirá conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, 
asimismo, comprender con mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce entre 
las herramientas informáticas y el desarrollo del pensamiento creativo  en la muestra objeto 
de estudio. Del mismo modo valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en 
las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el propósito de 
demostrar la importancia de las herramientas informáticas como estrategia en la mejora del 




de la educación y del mismo modo, comprobar su validez como un aporte al mejoramiento 
de la calidad educativa.   
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  de la 
comprensión lectora  y la influencia que tiene ella los  hábitos de lectura, razón por la cual 
se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción pedagógica, puesto 
que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa y, por ende, la mejor preparación 
del futuro estudiante de la escuela técnica, hecho que sin lugar a dudas redundará en el 
beneficio de los estudiantes y el logro de mejores aprendizajes y en el vínculo que ellas 
ejercen con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma óptima, para 
así brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento 
de la calidad  del servicio educativo en nuestro país. 
 Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará 
elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para una mejor 
comprensión de la relación que existe entre el empleo de las herramientas informáticas y el 
desarrollo del pensamiento creativo, constituyendo un factor estratégico en el 
mejoramiento de los aprendizajes 
 
1.6. Limitaciones de la investigación 
Las carencias de recursos económicos por parte de los investigadores, es uno de los 





Las deficientes políticas formuladas por parte de las autoridades universitarias para 
incentivar la investigación educacional son factores que limitan el trabajo del docente. 
Carece de implementación adecuada las bibliotecas. Los textos con que se cuentan son de 
carácter obsoletos, siendo necesario renovarlos. 
 
1.7.   Resumen  
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar 
Determinar la relación que existe entre los hábitos de Lectura y el Nivel de Comprensión 
Lectora de los alumnos del I Ciclo de la especialidad de Educación Primaria y Problemas 
de Aprendizaje de la Facultad de educación de la UNSACA, 2016. La importancia de la 
investigación radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual 
nos permitió conocer el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, 
asimismo comprender con objetividad la influencia o relación que se ejerce entre los 
hábitos de la lectura y la comprensión lectora  en la muestra objeto de estudio. 
En cuanto a su trascendencia a nivel social va a  beneficiar a nuestra población y de igual 
manera permitirá tomar conciencia del rol que tiene los hábitos de la lectura como 
estrategia de mejora de los aprendizajes, sobre todo en el desarrollo del aprendizaje de la 
comprensión lectora que responda a las necesidades e interés de aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
      Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico, y práctico, 
ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y 














 Marco teórico 
2.1. Introducción  
Los antecedentes revisados durante la presente investigación permiten remarcar la 
importancia de los hábitos lectores en el aprendizaje de la comprensión lectora de los 
estudiantes de la muestra de estudio. 
 
Moreno, (2003, p. 35). Manifiesta al respecto que comprender un párrafo es igual 
que solucionar un problema en matemáticas. Consiste en seleccionar los elementos 
correctos de la situación y reunirlos convenientemente, dándole además a cada uno su 
debida importancia. Debe seleccionar, restringir, enfatizar, relacionar y organizar, todo 
esto bajo la influencia del tema que se lee o del propósito o demanda del lector. 
 
Comprender un párrafo implica entonces analizar texto en cuestión para 
comprender el mensaje que el autor expresa, significa descomponerlo en sus elementos 
principales y secundarios  para poder ensamblarlos adecuadamente y donde cada elemento 




    El desarrollo teórico de la investigación está basado en definir adecuadamente las 
variables de estudio, las cuales están desagregadas en sus dimensiones correspondientes. 
Finalmente definíamos las características de las variables estudiadas, así como sus 
implicancias en el ámbito educativo. 
 
       Finalmente encontramos la definición de los términos básicos, donde encontramos el 
significado de las variables de estudio, sus dimensiones y en algunos casos sus indicadores. 
 
2.2. Antecedentes del problema 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las 
bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
 
 2.1.1.  Antecedentes internacionales 
Catrileo, (2004). En su tesis para optar el título profesional de Licenciado en 
Educación, titulada Estrategias de Enseñanza para el desarrollo de la Comprensión 
Lectora, realiza un estudio de carácter descriptivo e interpretativo, bajo el enfoque de 
estudio de caso, con la finalidad de conocer e identificar la factibilidad de las estrategias 
utilizadas por los profesores en las escuelas situadas en contextos mapuche. La muestra de 
estudio estuvo conformado por dos profesores, del cuarto año básico del sector de lenguaje 
y comunicación, realizado el análisis de las estrategias categorizadas como mnemónicas y 
de resolución de problemas, observa la investigadora que en la Escuela Amulkewün 
predomina el uso de las estrategias mnemónicas, a diferencia de la Escuela Trumpulo 





  En cuanto a las estrategias utilizadas por las profesoras comprenden los 
diferentes tipos considerados en nuestra taxonomía: comprensión lectora centrada en el 
texto, captar el sentido del texto en función del autor, asimilar los nuevos conocimientos a 
los esquemas mentales del lector y la adhesión activa y afectiva con lo aprendido. 
 
  Las observaciones permiten verificar que la profesora de la Escuela Trumpulo 
Chico da el espacio para que el lector busque su propia lectura, de acuerdo a sus 
conocimientos previos. Esto facilita el desarrollo de la comprensión. 
 
  En cuanto a la profesora de la Escuela Amulkewün y con relación a la 
comprensión lectora, los niños asimilan sólo parcialmente los nuevos conocimientos a sus 
esquemas mentales, porque la profesora no realiza un trabajo constante para que los niños 
desarrollen esta capacidad. En cambio la profesora de Trumpulo Chico realiza actividades 
para que los alumnos se motiven y participen de la lectura, efectuando diversas preguntas e 
inferencias respecto a los contenidos, situándose en el lugar del alumno. 
, 
Marzuca, (2004). En su tesis para optar el grado de  Magíster en educación, titulada  
El programa de lectura silenciosa  y su efecto sobre la comprensión lectora, realiza un 
estudio cuasi experimental con pre prueba y post prueba y con grupos intactos, con la 
finalidad de determinar si los alumnos sometidos al programa de lectura silenciosa 
sostenida (PLSS) presentan niveles superiores de comprensión lectora que sus similares 
que no están sometidos a esta modalidad, en alumnos del cuarto año básico. Chile. La 
muestra de estudio estuvo conformada por 38 alumnos, los cuales fueron seleccionados 
mediante un muestreo intencional, no probabilístico. Los resultados producto del análisis 




diferencias significativas de comprensión lectora entre los grupos experimentales y los 
grupos de control. Asimismo, se logró evidenciar  que antes de la aplicación del programa, 
los grupos no eran equivalentes, sino que los tres grupos de control tenían niveles 
superiores de comprensión lectora. Sin embargo, después de aplicado el post test, el 
análisis de los datos mediante las mismas pruebas estadísticas y los mismos 
procedimientos, reveló equivalencia entre todos los grupos.  
 
Es decir, aplicado el análisis de la varianza de un factor, éste señaló que 
consideradas globalmente las cinco muestras, no existían diferencias significativas entre 
ellas. A continuación se procedió a verificar dicho resultado mediante la prueba de 
diferencia de medias, apareando los dos grupos experimentales entre ellos y luego cada 
uno de estos con cada uno de los grupos control, no encontrándose diferencias 
significativas en ninguna de las parejas. En definitiva, las diferencias apreciadas en el pre 
test habían desaparecido. Por ende, después de la aplicación del Programa de Lectura 
Silenciosa Sostenida, no había diferencias significativas en la comprensión lectora entre los 
grupos experimentales y los grupos control.  
 
Morales, (2002). En su tesis para optar el título profesional de  Licenciado en 
Psicología Educativa, titulada Estrategias para mejorar la comprensión lectora, realiza un 
estudio de tipo experimental, con la finalidad de conocer como varía la comprensión 
lectora en función del tipo de estrategias didácticas que utilizan los alumnos de sexto grado 
de primaria, de la escuela Legión Americana, ubicada en la  avenida México Ajusto Nº 25  
Colonia Magdalena Petlacalco, Delegación Tlapan.  México. La muestra de trabajo estuvo 
conformada por  52 sujetos (grupo experimenta y grupo control), para recoger los datos de 




pre test y de post test, Los resultados encontrados a nivel del estadístico utilizado arrojan 
que si se encontraron diferencias significativas a nivel de las dos evaluaciones realizadas 
(pre test y post tes), lo cual permite rechazar la hipótesis nula y afirmar con un 99% de 
confianza que las puntuaciones aumentaron después del programa de entrenamiento en 
estrategias de comprensión lectora.  
 
Passot, R. (2005). Métodos de Estudio para triunfar. Lima –Perú, Editorial Flysan. 
Realizó una investigación que tuvo como propósito estudiar la problemática de los 
hábitos de estudio y sus implicancias negativas en el fracaso escolar de los educandos del 
4to. Grado y 5to. Grado de secundaria del distrito de Huatta. Arribó a Los siguientes 
conclusiones: existe una relación directa entre los hábitos de estudios con el éxito o 
fracaso escolar .El rendimiento académico del alumno es un reflejo de sus hábitos de 
estudio, por lo que se considera a éstos como uno de los factores determinantes del éxito 
o fracaso escolar. 
En la revisión presentada , en mayoría de las investigaciones realizadas se 
concluye que los hábitos de estudio tienen una relación directa con el rendimiento 
académico de los alumnos, donde un buen ambiente de estudio, la planificación en el 
estudio, los métodos de estudio utilizados la motivación por el estudio inciden en el 
rendimiento académico de los alumnos, como también existen una minoría de trabajos de 
investigación que concluyen que no existen diferencias significativas estadísticamente 
entre el rendimiento académico de los alumnos que tienen buenos hábitos de estudio y los 
que no tienen hábitos de estudio, por estas consideraciones es que hemos optado por 
encontrar respuestas a la inquietud sobre la situación real en que se encuentran los 






Rivas (2004). En su tesis para optar la Licenciatura en Educación titulada 
Influencia de la aplicación de estrategias y actividades pedagógicas en el logro de un mejor 
nivel de comprensión lectora, realizo un estudio no experimental, expos facto, con la 
finalidad de determinar si la aplicación de estrategias y actividades pedagógicas tiene 
influencia en el logro de un mejor nivel de comprensión lectora, en los alumnos del sexto 
grado, sección única la Unidad Educativa “Vega de San Antonio”, Parroquia Arias del 
Municipio Libertador del Estado de Mérida. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 10 alumnos, seleccionados por el 
método no probabilístico. Los resultados obtenidos a través de la tabulación y análisis de 
los datos permiten poner en evidencia que lo comprensión lectora no es una habilidad que 
se supone desarrollada, sino que hay que enseñarla de acuerdo a un plan de estrategias 
pedagógicas, modelado por el docente y desarrollado por los alumnos a través de 
actividades de aprendizaje en el desarrollo del proceso. Asimismo, el docente desde el 
punto de vista estratégico y pedagógico debe buscar las formas de adquirir los 
conocimientos sobre el modo de aprender y enseñar la habilidad de la comprensión lectora, 
en el proceso educativo, por cuanto esta tiene influencia directa en el desarrollo de 
habilidades comunicativas y lingüísticas.  
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Aliaga, (2000). En su tesis para optar el grado de Magíster en Educación, en la 
Mención de Docencia en el Nivel Superior, titulada Relación entre los niveles de 
Comprensión Lectora y el conocimiento de los participantes de un programa de formación 




correlacional, con la finalidad de determinar en qué medida se relaciona la Comprensión 
Lectora con el conocimiento académico de los participantes  del programa de 
profesionalización  docente semi escolarizado y autofinanciado – PROFDOSA de la 
Universidad  Nacional Faustino Sánchez Carrión de Huacho. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 120 sujetos, seleccionados mediante 
el muestreo estratificado con asignación óptima. Los resultados obtenidos después de la 
tabulación y análisis de los datos, evidencian que: 
- La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento es 
significativo. 
- La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento en 
ciencias es significativo. 
-  La asociación encontrada entre comprensión lectora y el conocimiento de 
humanidades es significativo. 
- No existe asociación entre los puntajes de comprensión lectora y la zona de 
procedencia de los estudiantes. 
- No existe asociación entre los puntajes de la comprensión lectora y la edad. 
- No existe asociación entre los puntajes de conocimiento y el sexo. 
- No existe asociación entre los puntajes de conocimiento y la edad de los 
estudiantes. 
 
Barrios, (2006). En su tesis para optar el Grado de Magíster en Ciencias de la  
Educación, titulada Relación entre las estrategias de aprendizaje y Comprensión de 
lectura, realiza una investigación descriptiva, correlacional con el objetivo de establecer la 




de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación  “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
La muestra de trabajo estuvo conformada 161  estudiantes de ambos sexos del 
primer ciclo matriculados en el semestre 2005-1, seleccionados mediante el muestreo 
probabilístico. Los resultados obtenidos después del análisis y tabulación de los datos 
permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de 
aprendizaje, adquisición de la información, clasificación de la información, recuperación 
de la información,  apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio de 
Comprensión Lectora con tendencia al nivel alto. Asimismo, se observa que: 
 
- No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la 
información con la comprensión lectora. 
- Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información 
con la comprensión lectora. 
- No existe relación entre la estrategia de aprendizaje  recuperación de la 
información con la comprensión lectora. 
- Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la 
información con la comprensión lectora. 
 
Cabanillas, (2004). En su tesis para optar el grado de Doctor en Educación, titulada 
Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la compresión lectora de los 
estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH, realiza un estudio 




en la comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja con la estrategia didáctica 
enseñanza directa con respecto al grupo al grupo de estudiantes al cual no se le aplica dicha 
estrategia.  
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 42 alumnos, los cuales fueron 
asignados aleatoriamente a dos grupos (experimental y de control). Los resultados 
obtenidos indican que las puntuaciones iniciales de comprensión de lectura de la población 
estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes  (83.34%) tuvieron puntajes 
que fluctuaban entre 2 a 7 puntos. Pero después de realizado el tratamiento experimental, 
se observó que hubo diferencias estadísticamente significativas  en el nivel de comprensión 
lectora del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento  “Estrategia enseñaza directa”, 
con respeto al grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento. Por lo cual, el investigador 
concluye que,  la estrategia de enseñanza directa a mejora significativamente (tanto 
estadística como pedagógico didácticamente) la comprensión lectora de los estudiantes del  
primer ciclo de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de 
Ciencias de la Educación UMSCH. 
 
Vílchez, (2007).  En su tesis para optar al grado de Magíster en educación, titulada 
Influencia del programa VF de estrategias metacognitivas en la comprensión de lectura en 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Amauta, realiza un estudio cuasi 
experimental, con la finalidad de determinar en qué medida la aplicación del programa VF 
de estrategias metacognitiva influye sobre el nivel de comprensión de lectura. 
 
La muestra de trabajo estuvo conformada por 60 estudiantes, distribuidos en dos 




descriptivo permiten evidenciar que, antes de la aplicación del  programa VF de estrategias 
Metacognitivas, ambos grupos casi no muestran diferencias de comprensión de lectura, sin 
embargo luego de aplicación del Programa se evidencia un incremento del nivel  de 
comprensión de lectura de los estudiantes del nivel superior de estudios (sólo a nivel 
pedagógico). En el grupo experimental la variación del post test respecto al pre test se 
expresa en un 1.03. Además el grupo control tiene un puntaje global que desciende de 11.8 
a 11.2,  mientras que el grupo experimental se eleva de 11.9 a 12.2.  Hecho que al 
contrastarse a nivel de la prueba de hipótesis, lleva al investigador a cuestionar la hipótesis 
general desde el punto de vista estadístico, pero desde el punto de vista del proceso de 
comprensión lectora si existe un mejoramiento del mismo.  
 
2.3.   Bases  teóricas 
2.3.1. Definición de lectura 
La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes es la 
comprensión de un mensaje codificado en signos visuales (generalmente letras y cifras). 
Además, la lectura es ante todo un proceso mental y para mejorarlo debe tenerse una buena 
disposición y una actitud mental correcta. 
 
Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos, es 
establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, 
hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Leer es por tanto encontrar 
fórmulas y respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales. Es también relacionar, 
criticar o superar las ideas expresadas; no implica aceptar tácitamente cualquier 
proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer una alternativa, la comprensión cabal 




Finalmente, leer es entrar en comunicación y compartir con otras formas de pensar, es 
tomar contacto con las preocupaciones del hombre y al mismo tiempo, satisfacer las 
necesidades e inquietudes propias de conocimiento. 
  
La enseñanza y estimulación de la lectura supone por lo anteriormente expuesto, un 
objetivo básico de todo sistema educación. 
En tal sentido, la lectura es uno de los procesos más importantes a seguir para llevar a cabo 
con éxito cualquier tipo de estudio. 
La eficacia de la lectura depende de que la necesidad de conocimientos y la 
estimulación estén suficientemente desarrollados: “La lectura es el proceso de captación, 
comprensión  e interpretación de cualquier material escrito” 
 
     Se reconoce universalmente el hábito de lectura como una característica deseable en la 
población y que podría considerarse como un buen indicador del nivel educativo  
alcanzado por cada población. Ello ha representado motivo suficiente para establecer 
fechas conmemorativas destinadas a la difusión de los hábitos de lectura en la población 
latinoamericana. A pesar de ello, es un asunto casi comprobado el hecho de que la 
población universitaria mantiene un régimen de lectura establecido por las necesidades de 
estudio específicas y referenciales de su carrera o {ámbito laboral, en el que la lectura no 
se adopta como un fenómeno voluntario de esparcimiento, ni como un modelo que propicia 
el descubrimiento de una variedad de formulaciones educativas y conceptuales del tema 







2.3.2.  Importancia de los hábitos de lectura 
La lectura es uno de los pilares de la educación, y sobre todo de la transmisión de la 
cultura y los patrones culturales que a través de ella se transmiten. Por lo cual resulta 
importante que los más jóvenes adquieran el hábito de la lectura para que de esta manera 
puedan mejorar su vocabulario y a la vez conocer en mayor detalle sus raíces ancestrales. 
 
Asimismo la lectura les permite desarrollar mayores habilidades de aprendizaje, 
dado que los van a preparar para mayores niveles de exigencia académica. Aspecto que 
resulta fundamental para mejorar su nivel de aprendizaje y por ende su rendimiento 
académico. 
 
Además leer nos pone en contacto con el mundo civilizado, nos informa de las 
novedades actuales, asimismo, a través de ella conocemos a otras culturas, sus costumbres, 
su forma de vivir, sus normas de comportamiento, así como todo aquello relacionado con 
la economía, la salud, la política, la seguridad ciudadana, aspectos que son de suma 
importancia en la sociedad actual.  
 
2.3.2.1. Como desarrollar hábitos de lectura 
Uno de los hábitos fundamentales en la sociedad moderna está referida a la 
adquisición de hábitos de lectura en los jóvenes y adolescentes. 
 
 Los adultos pueden funcionar como modelos de conducta para los menores, 
que tenderán a imitar aquello que ven en sus figuras de referencia y en sus entornos 





 Favorecer la práctica de la lectura: incitando a ello y reservando momentos 
para leer. 
 Encontrando y proponiendo materiales de lectura adecuados para la edad del 
niño y cuya temática despierte su interés. 
 Empezar por contenidos fáciles, acordes con la capacidad lectora del niño 
para ir progresivamente avanzando hacia niveles de exigencia superiores. Si empezamos 
exigiendo demasiado o los contenidos no reclaman el interés del menor, probablemente no 
le coja ningún gusto, o lo que es peor, le genere aversión. 
 Debe plantearse siempre como una actividad gratificante y lúdica, 
favoreciendo que el niño no lo vea como una obligación. 
 Se debe alabar y reforzar al niño cuando esté leyendo, haciéndole ver de 
esta manera que es una conducta positiva y bien considerada por los padres. Todo aquello 
que es reforzado y conlleva consecuencias positivas (como las alabanzas y la atención de 
los otros) tenderá a repetirse. 
 Al principio es adecuado que los adultos lean cuentos a los niños pequeños 
tratando de hacer de esos momentos una actividad lúdica y divertida, pues es la manera de 
desarrollar el gusto por leer en los más pequeños y que éstos quieran mantener esos 
momentos en el futuro. 
 Cuando los adultos leen a los pequeños es importante hacer de esa actividad 
progresivamente algo más dinámico, interactivo y participativo, de manera que el niño 
pueda implicarse con el contenido y con la historia a través de preguntas que se le lancen y 
de la búsqueda de alternativas a la historia y a la actuación de los personajes. De esta 




de otras habilidades en el niño como la empatía, la capacidad de pensamiento crítico, la 
búsqueda de alternativas. 
2.3.2.2.  Características de la lectura eficiente 
“Gran parte de los errores cometidos por los estudiantes universitarios al realizar un 
examen, se deben a que no comprenden bien lo que leen o porque no saben leer en forma 
crítica” (Lasso, 2000,   p. 34). 
 
La comprensión del texto es un aspecto importante del aprendizaje y de resolución de los 
problemas académicos en los cuales tan inmersos los estudiantes, es decir aquellos que no 
posee una buena comprensión tendrán menores probabilidades de  aprendizaje. 
 
“…la lectura no es simplemente una habilidad mecánica. Leer bien es razonar bien dentro 
de uno de los más elevados procesos mentales que incluye diferentes formas de 
pensamiento: la evaluación crítica, la formulación de juicios, la imaginación y la 
resolución de problemas”  (Lasso, 2000,  p. 35). 
 
Leer significa desarrollar habilidades lectoras que les permitan mayor nivel de 
comprensión, asimismo, mayo capacidad de dialogo, dado que habrá adquirido un 
vocabulario lo suficientemente amplio para poder desenvolverse a nivel profesional.  
 
“La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica implica la percepción de 






2.3.2.3.   Tipos de lectura 
 
Diferencia dos tipos de lectura, intensiva y extensiva 
 
2.3.2.3.1.  Lectura intensiva 
“La lectura intensiva  hace referencia a textos más bien cortos, en los que se busca una 
comprensión detallada y exhaustiva de los mismos, afianzando y perfeccionando a su vez 
las estrategias implicadas en la comprensión lectora. Ésta es una lectura propia de libros de 
texto” (Reátegui y Vásquez, 2014, p. 24). 
 
Aquella lectura que se realiza a nivel de fragmentos cortos, de manera ágil e implicando al 
lector para que pueda de manera simple y sencilla entender el texto que lee y leer con 
minuciosidad profundizando en el mensaje del autor.  
 
2.3.2.3.2.  Lectura extensiva 
“la lectura extensiva, se refiere a textos más extensos, donde se busca una compresión de 
carácter global y donde se pone énfasis en el fomento de hábitos y placeres de la lectura. 
Es una lectura relacionada más bien con los libros de biblioteca” (Reátegui y Vásquez, 
2014, p. 10). 
En general, más lenta que la extensiva. Consiste en leer un texto prestando una atención 
especial al significado de las palabras y a su contexto. Para saber cuál de las lecturas es la 
más adecuada en una determinada situación se deben tener en cuenta los objetivos del 






2.3.3.  Dimensiones de los hábitos de lectura 
2.3.3.1.  Horario de lectura 
Ramón (2012) “La organización de nuestro tiempo significa que tenemos que 
adaptarnos al trabajo que realizamos como a nuestras características propias, sin embargo 
la mayoría de nosotros realizamos nuestras actividades sin guiarnos de un horario, tales es 
así que la hora no es igual para todos, para algunas puede ser muy corta y para otras una 
eternidad” (p. 12). 
Establecer un horario de lectura significa planificar el tiempo del que disponemos, 
organizar las horas necesarias que debemos dedicar a la lectura, para poder sacarle el 
máximo provecho. De esta manera podremos tener buenos resultados, dado que esto dar a 
mayor constancia a lo que se realiza, generándose un hábito de trabajo, esto resulta 
importante porque implica  planificar las actividades para poder realizar otras actividades y 
no buscar excusas para no estudiar o no cumplir con los deberes académicos. 
 
2.3.3.2.  Frecuencia de lectura 
Uno de los aspectos importantes para desarrollar un adecuado aprendizaje de la 
lectura es la frecuencia con las personas lee, establecer una frecuencia para leer resulta 
adecuado para que el cerebro se acostumbre y se genere un hábito lector. La frecuencia de 
lectura se define como el número  de  veces en que los alumnos leen sus libros, pudiendo 
ser, una vez, dos veces, tres veces o cuatro veces por semana, todo dependiendo cómo se 








2.3.3.3.  Ambiente de lectura 
Ramón (2012)  “El mejor lugar para estudiar es aquel que esté organizado y sea 
significativo para nosotros, procuremos crear las mejores condiciones como la iluminación, 
silencio, temperatura, ventilación y estar libre de distractores” (p. 8). 
 
El mejor lugar para estudiar es aquel donde te sientes cómodo, aquel donde 
encuentras  los materiales y espacio que necesitas para desarrollar esta actividad académica 
que va dirigida al crecimiento personal y académico. 
 
Según la junta de Andalucía (2000) “Las condiciones de estudio pueden facilitar o 
dificultar el estudio. Un ambiente externo adecuado, un lugar de estudio idóneo y un 
ambiente familiar agradable son necesarios para poder estudiar de una manera provechosa 
y eficaz. No nos servirá de mucho tener un alto coeficiente intelectual si no tenemos en 
cuenta todos estos factores” (p. 21). El lugar seleccionado debe entonces, ofrecer las 
condiciones de comodidad que se necesitan para poder desarrollar la actividad de estudiar, 
y donde además permita trabajar el espacio de tiempo necesario para el logro de los 
objetivos de aprendizaje trazados. 
 
2.3.3.4. Clases de lectura 
Se refiere a los diferentes textos que se presentan para su lectura, pudiendo ser 
lecturas de entretenimiento, lecturas científicas, deportivas, cotidianas etc. O lecturas sin 







2.3.4.  Definición de comprensión lectora 
Moreno, (2003, p. 35). Manifiesta al respecto que comprender un párrafo es igual 
que solucionar un problema en matemáticas. Consiste en seleccionar los elementos 
correctos de la situación y reunirlos convenientemente, dándole además a cada uno su 
debida importancia. Debe seleccionar, restringir, enfatizar, relacionar y organizar, todo 
esto bajo la influencia del tema que se lee o del propósito o demanda del lector. 
 
Comprender un párrafo implica entonces analizar texto en cuestión para 
comprender el mensaje que el autor expresa, significa descomponerlo en sus elementos 
principales y secundarios  para poder ensamblarlos adecuadamente y donde cada elemento 
señala una posible ruta y que en conjunto muestra el mensaje del autor. 
 
Alegre (2009) manifiesta que: “la lectura es una actividad a través de la cual los 
lectores construyen significados (comprensión); en ella se combinan los conocimientos y 
las experiencias previas, la competencia lingüística (fonológica, léxica, información sin - 
táctica, semántica), la información aportada por el texto y el contexto, y la forma como se 
relacionan con el texto (de acuerdo a la gramática textual)” (p. 209). 
Ciertamente la lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto, en la cual el lector 
en base a sus conocimientos y experiencias previas descifra los signos impresos en el texto 
y a partir del cual construye sus propios significados, estableciendo un canal de 







La comprensión lectora hace referencia a un proceso simultaneo de extracción y 
construcción transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con el texto 
escrito en un contexto de actividad (Ronsenblatt, 1978. Citado por Gutiérrez y Salmerón 
2012, p. 183). 
Según se expresa la comprensión lectora es un proceso interactivo, dado que lector 
al interactuar con el texto se enriquece constantemente, adquiriendo mayor experiencia  en 
este proceso, donde construye y reconstruye significados en la medida que descifra los 
códigos impresos que el autor a codificado y donde el contexto es un elementos 
fundamental para descifrar el mensaje codificado. 
 
En esa misma línea de pensamiento Santisteban y Velásquez (2011) expresan que: 
“comprender es un proceso psicológico complejo e incluye factores no solo lingüísticos, 
tales como: fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos, sino además 
motivacionales y cognitivos” (p. 109). 
 
Ciertamente comprender es un proceso interno, pues en el acto de la lectura se 
activan un conjunto de factores psicológicos que hacen posible que lector se encuentre en 
mejores condiciones de enfrentar el acto de la comprensión, esto significa que la lectura 
debe ser agradable al lector, debe constituir un reto abordable, dado que se encuentra de 
acuerdo a sus capacidades y posibilidades,  por lo cual le es posible con los recursos que 







La lectura se puede definir a partir de dos componentes esenciales: “el acceso al 
léxico y la comprensión” (Ferreiro, 1982, p.40). El manejo que lector posea sobre los 
conceptos que desarrolla el autor en el texto resulta requisito fundamental para la 
comprensión, dado que si el lector posee un pobre vocabulario, tendrá muchas dificultades 
para poder interpretar de manera correcta el texto, dada la dificultad para entender lo que 
dice literalmente. 
 
2.3.5.  Características de la comprensión lectora 
“Los buenos lectores asumen un papel activo durante la lectura ya que confrontan 
sus conocimientos previos con el contenido del texto y buscan que la información nueva se 
integre a los esquemas que ya poseen” (Madero y Gómez, 2013, p. 115). 
Una de las características fundamentales de la lectura es que es un proceso activo 
donde interactúa el texto, el lector y el contexto, en el texto se encuentra el menaje que 
tiene ser descifrado y cuyo lenguaje constituye un reto abordable para el lector en tanto 
este debe estar preparado psicológicamente para afrontarlo, para lo cual debe contar con 
ciertos requisitos, debe poseer un vocabulario sufrientemente amplio para descifrar el 
mensaje escrito, de manejar un repertorio básico de estrategias de comprensión y 
metacomprension, es decir, estrategias cognitivas y metacognitivas.  
Es diferenciada porque cada sujeto realiza una interpretación personal, en función 
de sus propias experiencias, y con sus propios recursos, esto implica que cada lector realiza 
la lectura con sus propios recursos y estrategias  lo cual hace que a la hora de la lectura 
tenga sus propias dificultades, las que debe ser superada  de acuerdo a sus necesidades de 






2.3.5.1.  Procesos lectores 
Según alegre (2009) en la comprensión lectora se desarrollan un conjunto de 
proceso lectores. 
2.3.5.1.1.  Procesos perceptivos 
Según Alegre (2009) este proceso se encarga de: “transformar la información 
impresa en algún tipo de código viso-espacial, almacenando estos inputs transformados 
brevemente (solo unos milisegundos) en la memoria sensorial de tipo icónica, permitiendo 
así que la memoria operativa seleccione y trate los rasgos más relevantes para reconocerlos 
como unidades lingüísticas, como representaciones ortográficas” (p. 209). 
Según expresa el proceso perceptivo es un acto de recepción y reconocimiento de la 
información, dado que para que le sea más rápido y más eficiente este proceso, el lector 
debe reconocer los códigos lingüísticos para poder incorpóralos a su estructura cognitiva 
de manera más eficiente, lo cual le permite además transformarlos en unidades lingüísticas 
que tengan sentido para él.  
2.3.5.1.2. Procesos léxicos 
“Una vez identificadas las unidades lingüísticas, el siguiente proceso es la transformación 
de esas unidades ortográficas en conceptos, al procesarlas desde el conocimiento previo 
almacenado en el léxico interno o “lexicón” del lector. Para llegar hasta el significado 
almacenado en el sistema semántico a partir de la palabra escrita, existirían dos caminos o 
rutas alternativas: La ruta léxica o visual y la ruta fonológica” (Cuetos, 1991. Citado por 




Este proceso constituye una etapa previa, dado que a partir de ella, esta información es 
comparada con sus estructuras previas, lo cual le facilita su transformación en unidades 
ortográficas, aspecto que resulta fundamental para la próxima etapa del proceso. 
2.3.5.1.3.  Procesos sintácticos 
“Se encarga del procesamiento de las relaciones (sintácticas y gramaticales) entre las 
palabras, constituyéndose en un componente importante de la lectura, que básicamente 
comprende la asignación de las etiquetas correspondientes a las distintas áreas de las 
palabras que componen la oración”  (Alegre, 2009, p. 209). 
2.3.5.1.4.  Procesos semánticos 
“Este es el último de los procesos y consiste en extraer el significado de la oración o texto 
y de integrarlo con los conocimientos previos que posee el lector” (Alegre, 2009, p. 2010).  
Es aquí donde se integra los significados producto de la comprensión realizada para poder 
integrarlas en la estructura cognitiva.  
2.3.5.2  Estrategias lectoras 
Monereo (2001) señala que: “la escuela deberia cnseñar procedimientos de orden 
superior que permitan al estudiantes elaborar y organziar sus conociminetos de manera más 
compleja y sofisticada” (p. 16). 
Concidimos en señala rque la escuela tiene una obligación ineludible para con la 
sociedad dado que lo fundamnetal para su desarrollo es el lograr que los estudianets 
desrrollen tecncias y estrategias de aprendizaje que le permitan aprender a aprender, es 




Específicamente en tareas de comprensión de texto, las estrategias de aprendizaje se 
interpretan como una toma de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de 
aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y competente en 
función de la meta y las características del material textual (Trabasso & Bouchard, 2002.  
Citado por Gutiérrez y Salmerón, 2012, p. 185). 
La diferencia entre aquellos estudiantes que procesan e interpretan con mayor 
eficacia los textos que leen, depende en gran medida de las estrategias que emplean, dado 
que esta le dan mayor niel de experticia a la hora de interactuar con el texto. De esta 
manera el lector experto puede utilizar una variedad de estrategias de comprensión lectora, 
como por ejemplo las estrategias cognitivas para la comprensión o las estrategias 
metacognitivas para la meta comprensión. 
2.3.5.2.1. Estrategias cognitivas 
Al respecto Ramón (2012) señala que: “Las estrategias cognitivas se refieren a 
aquellas acciones que nosotros realizamos internamente, de manera organizada, para 
gobernar nuestros procesos de atención, pensamiento y resolución de problemas. (Para 
procesar la información y regular dicho procesamiento)” (p. 48). 
Las estrategias cognitivas constituyen las herramienats del epnsamiento que el 
lector experto emplea a la hora d einteractuar con el texto para poder descifralo de manera 
mucho mas sencilla. Dado que esta estrategias le permiten asimilar la información, 
procesarla para poder incorporarla de manera mas simple, ademas de poder recueprar la 




“Las estrategias cognitivas se refieren a procesos dinámicos y constructivos que el lector 
pone en marcha de manera consciente e intencional para construir una representación 
mental del texto escrito” (Gutiérrez y Salmerón, 2012, p. 185). 
2.3.5.2.2. Estrategias metacognitivas 
Sole (2001) expresa que: “las estrategias deben permitir al alumno la planificación 
de la tarea general de lectura y su propia ubicación, motivación, disponibildiad ante ella, 
facilitarn la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y la toma de cisiones 
adecuadas en función de los objetivos que se persiguen” (p. 62). 
De esta manera las estrategias de aprendizaje facilitan al estudiantes mejores logros de 
aprendizaje, toda vez que en este proceso autorregula su comportamiento como aprendiz, 
para lograr ser más efetivo, en el marco de situaciones que escapan al contexto conocido. 
2.3.5.3. La  lectura en educación básica 
Díaz (2002) expone que en la escuela, en el nivel primario y secundario, se limitan 
a enseñar la lectura de voz alta, entrenando al alumno en la dicción, empleo del 
vocabulario, entonación, etcétera, y descuidan el macroprocesamiento del texto y el 
desarrollo de las estrategias autorreguladoras. 
Del párrafo leído se desprende que en educación básica la enseñanza y aprendizaje 
de la lectura en los estudiantes no ha alcanzado un adecuado nivel de desarrollo, toda vez 
que los docentes no han logrado implementar estrategias de trabajo que favorezcan el 
aprendizaje de lectura, como una herramienta necesaria para mejorar a nivel personal, 




Díaz  (2002) al argumentar que los lectores autoregulan sus aprendizajes de acuerdo 
a sus características de personalidad, la cultura y sus condiciones. Por lo tanto el trabajo de 
enseñar y evaluar la comprensión lectora requiere de profesionales que se desempeñen de 
manera flexible y reflexiva. 
Los lectores éxitos han aprendido a modelar sus propios hábitos lectores, por lo 
cual han desarrollado un conjunto de estrategias que les permiten autorregular su forma 
como aprenden y sobre todo como manejan los tiempos que necesitan para trabajar un 
determinado texto con éxito. 
2.3.6.  Dimensiones de la comprensión lectora 
2.3.6.1.  Interpretativo 
El lector retiene y comprende el  mensaje que el autor quiere comunicar. “Para 
poder comprender un texto en su totalidad, es necesario comprender lo que el autor quiere 
comunicar, es decir comprender el texto en su nivel literal. Comprender un texto en el 
nivel literal es comprender todo aquello que el autor comunica explícitamente a través de 
este. Es decir, comprender todas las palabras que aparecen en él (o al menos las palabras 
que son indispensables para entender el sentido del texto), comprender todas las oraciones 
que hay escritas en él y comprender cada párrafo para llegar a una idea completa de lo que 
el autor ha escrito” (Ministerio de educación, 2011, p. 10). 
2.3.6.2.  Valorativo 
El lector valora, enjuicia o critica lo que transmite el autor. Según Contreras, (2007, 
p. 3). Manifiesta que para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura reflexiva, 
reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más lenta, pues, se puede 




comprensión. Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. 
Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo 
o una opinión sobre lo leído.  
2.3.6.3.  Recreativo 
Este nivel lleva al lector a trascender más allá del mensaje del autor, juega un papel 
muy importante la capacidad y creatividad 
2.4. Definición de términos básicos 
a) Hábitos de Estudio: 
Podemos definir hábito de lectura al conjunto de actividades que hace una persona 
cuando lee. Todo lo anterior viene a estar encerrado en el método de estudio que posee 
cada persona. También podemos decir que es el conjunto de actividades cotidianas que 
realizamos a menudo para estudiar y que es determinante en la calidad de aprendizaje. 
b) Comprensión: 
Capacidad que tiene el alumno PATRA captar el contenido de aquello que estudia o 
lee. 
c) Nivel de Comprensión Lectora: 
Grado o intensidad con que loa alumnos captan o asimilan los contenidos de un 
texto o tema de aprendizaje 
d) Análisis 
Es la desagregación o descomposición de las partes esenciales de un tema o asunto 











Es la técnica que debe tomar apuntes de manera ordenada y selectiva del contenido de 
una información impresa y para cuyo fin es necesario emplear fichas. Estas fichas deben se 
r de cartulina y de 10 X 15 centímetros de superficie, pero al usar otro material en otras 
magnitudes le quita la esencia del trabajo. 
 
g) Ficha de Registro: 
Se consignan datos generales de la obra, autor, título y pie de imprenta, que sirven 
para individualiza la fuente Bibliográficas y Hemerográficas. 
 
h) Ficha  de Investigación: 
Sirve para registrar textualmente una información. Se emplea comillas al abrir y cerrar 
la cita. La referencia de la fuente bibliográfica se anota en la parte superior izquierda y el 
nombre del tema en la parte superior derecha. 
 
i) Ficha de ResumenSe  
Consignan las ideas más importantes extraídas de un texto por lo extenso. Por ser 







j) Ficha de Comentario: 
Es lo que expresa el autor, su observación  u aporte personal, es elaborado al momento 
que surja la idea.  
k) Expresión Oral: 
Es un elemento de apoyo directo al desarrollo de las capacidades creativas y por lo 
tanto también de comprensión y comunicación. Es una necesidad del hombre, ´por cuanto 
vive en comunidad y le es imprescindible comunicar pensamientos, sentimientos, 
problemas y experiencias. 
l) La técnicas de comunicación Oral: 
Su propósito es de facilitar el intercambio de ideas y la reflexión sobre las que usan 
un conjunto de procedimientos denominados técnicas de expresión oral. 
m) Técnicas de Comunicación Oral Individual: 
Es para un solo expositor en caso de un informe, conferencia,  discurso. 
n) Técnicas de Comunicación Oral Grupales: 
Son varios expositores como: diálogo, coloquio, debate asamblea, entrevista, mesa 
redonda, panel foro y Phillips 66. 
Por tanto son sometidos a un conjunto de operaciones mentales como: explicar, 
comentar, interpretar, criticar, debatir y fundamentar. 
o) Expresión Escrita: 






p) Horario de Lectura: 
Es el tiempo habitual que utiliza el alumno para  realizar sus lecturas, que puede ser en 
la mañana, tarde o la noche. 
q) Frecuencia de Lectura: 
La frecuencia de lectura se define como el número  de  veces en que los alumnos leen 
sus libros, pudiendo ser, una vez, dos veces, tres veces o cuatro veces por semana, todo 
dependiendo como se organiza el tiempo. 
r) Ambiente de Lectura: 
El ambiente de lectura está referido al espacio donde el alumno a menudo lleva a cabo 
su actividad de lectura, pudiendo este espacio estar bien iluminado, poco iluminado o casi 
sin ningún iluminación. 
s) Clases de Lecturas Preferidas: 
Se refiere a los diferentes textos que se presentan para su lectura, pudiendo ser lecturas de 
entretenimiento, lecturas científicas, deportivas, cotidianas etc. O lecturas sin mucha 
importancia.   
2.5.  Resumen 
El presente capítulo enfatiza en la construcción teórica del fundamento de  las 
variables estudiadas, las herramientas informáticas y el pensamiento creativo, así como la 
relación teórica entre ellas. 
       Esto se explica debido a que las herramientas informáticas es una herramienta 




por los docentes, haciendo de que las sesiones de trabajo pedagógico sean más dinámicas, 
más interactivas favoreciendo el desarrollo del pensamiento creativo. 
      Esto supone además un proceso de sensibilización en los docentes para que trabajen no 
solo de la forma tradicional, sino que puedan utilizar las herramientas informáticas en el 
desarrollo de sus clases 
      Tal como lo expresa Leyva (2012) la finalidad principal de la informática en cualquiera 
de los sistemas que se utilicen, es facilitar la realización de tareas ya existentes para así 
lograr perfeccionar el trabajo y el desempeño…esto supone que si queremos lograr mejores 
resultados en los estudiantes debemos implementar las herramientas informáticas como 
una estrategias en el desarrollo del pensamiento creastrivo.  
      En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y teóricos 
que permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye formaliza el establecimiento de 























Hipótesis y variables 
 
3.1  Introducción  
El sistema de hipótesis y variables de estudio planteadas suponen una respuesta al 
planteamiento y formulación del problema de estudio, aspecto que se complementa en los 
objetivos, justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
 
      En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías del 
proceso investigativo. Asimismo se desarrollan y definen las variables de estudio, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita su  puesta a prueba 
en la parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
 
     Dicho aspecto, si bien es una cuestión es una cuestión estadística, tiene su antecedente 
en el proceso operacionalización, el cual es un proceso analítico metodológico, que facilita 
la identificación de las variables, dimensiones e indicadores, sí como la construcción de 
instrumentos de recolección de información. 
    El proceso de operacionalización muestra cual será el camino de construcción del marco 





3.2. Hipótesis  
3.2.1 Hipótesis general 
- Los hábitos de lectura se relacionan significativamente con el nivel de 
Comprensión Lectora de los Alumnos del I ciclo de la “Especialidad de Educación 
Primaria y Problemas de Aprendizaje de la Facultad de la UNSACA – 20016 
 
3.2.2 Hipótesis específicas 
HE1:   Existe relación directa entre el horario de lectura y el nivel de la compresión lectora 
de los Alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria y Problemas de 
Aprendizaje. 
 
HE2:    La frecuencia con la que los alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación 
Primaria y Problemas de Aprendizaje, realizan sus lecturas se relaciona directamente con 
el nivel de su compresión lectora. 
 
HE3:    El ambiente donde los Alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación 
Primaria y Problemas de Aprendizaje, realizan su lectura se relaciona directamente con el 
nivel de compresión  lectora 
 
HE4:    Las clases de lecturas preferidas por los alumnos del  I ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje se relaciona directamente con el nivel de 
su comprensión  lectora 
3.3.   Variables 
3.3.1. Variable  I  




3.3.2. Variable II  
Comprensión lectora 
3.4. Operacionalización de variables 


































1.5 Clases de 
lecturas preferidas. 
1.1 En las mañanas 
1.2 En la tarde 
1.3 En la noche 
 
1.2.1 Todos los días 
1.2.2 Una ves a la   semana 
1.2.3 Dos veces por semana 
1.2.4 Tres veces por semana 
1.2.5 Cuatro veces por semana. 
 
1.3.1 Una diaria 
1.3.2 Dos horas diarias. 
1.3.3 Tres horas diarias 
1.3.4 Cuatro horas diarias 
1.3.5 Cinco horas diarias 
1.3.6 Seis horas diarias 







1.5.1 Lectura recreativa 
1.5.2 Lectura informativa 























































































 4.1.  Introducción  
El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la investigación, 
dado que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza cuantitativa, el 
tipo de investigación y el diseño planteado, se enmarca en el esquema descriptivo, 
correlacional. Debido a que nuestro interés está centrado en establecer el nivel de 
correlación ente las variables objeto de la presente investigación. 
 
      La población y muestra de estudio, ha sido seleccionada mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma posibilidad 
para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está formada por 287 
sujetos. 
 
     Se realiza la descripción de las características de las técnicas e instrumentos empleados, 
su estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así como la 





        Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, tanto a 
nivel descriptivo, como inferencial.  
4.2.  Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
4.3. Tipo de investigación 
El  tipo de  investigación  que se  aplicara es: Correlacional,  de Corte transversal 
(transeccional): 
Descriptivo: Porque se busca medir las variable de estudio, para poder describirlas en los 
términos deseados. 
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizara en un solo 














4.4. Diseño de la investigación 
    El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el siguiente diagrama




M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (hábitos de lectura) 
Oy = Variable II: (comprensión lectora) 
r = Relación entre variables  
 
4.5.  Población y muestra 
 4.5.1.  Población 




CICLO SEXO TOTAL 
MACULINO FEMENINO 
I 32 2 34 
II 32 4 36 
III 38 7 45 
IV 20 6 26 
V 24 4 28 
VI 29 3 32 
VII 22 10 32 
VIII 19 4 23 
IX 32 9 41 
X 19 7 26 
TOTAL      = 267 56 323 
 




4.5.2.  Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra constituye 
un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de 
ser elegidos  Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral  fue fijado con un margen de 
error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Se utilizó  la fórmula siguiente, donde el 







 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%          1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
Cálculo de la muestra 
 
 
    
 
   
n  =    287  (valor redondeado).   
La muestra de estudio para el presente trabajo de investigación es 287 alumnos según la 





















4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.6.1. Técnicas de recolección de información 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos  para evaluar la variable en 
estudio.  
b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
mediantes las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas 
consultadas. 
c) Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 
4.6.2.  Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la recolección de 
la información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. Así tenemos: 
4.6.2.1. Cuestionario para medir la variable: hábitos de lectura 
Para medir la variable hábitos de lectura, se adaptó el cuestionario elaborado por Morales 
(2002), el cual presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado 
de Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 
sobre la percepción de los encuestados sobre los hábitos de lectura en los sujetos de la 




Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I. sistemas de información, es de carácter anónimo, 
por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre hábitos de lectura son las siguientes: 
a) Horario de lectura  
b) Frecuencia  
c) Ambiente 












 Especificaciones para el cuestionario sobre hábitos de lectura 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Horario de lectura  











Ambiente  11, 12, 13, 14 ,15,  5 25 
Clases de lectura  





Total ítems 20 100 
 
 
4.6.2.2. Cuestionario para medir la variable: comprensión lectora 
Para medir la variable (comprensión lectora), se adaptó el cuestionario elaborado 
por Aliaga (2000)  sobre la comprensión lectora la cual presenta las siguientes 
características:  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado 
de Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 
sobre los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: comprensión lectora, es de carácter anónimo, 





La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre la comprensión lectora son las 
siguientes: 
a) Interpretativo  
b) Valorativo  
c) Recreativo  
Tabla 3 
Especificaciones para el cuestionario sobre comprensión lectora  
 
DIMENSIONES 
Estructura del cuestionario  
PORCENTAJE ITEMS TOTAL 
Interpretativo   




Valorativo   




Recreativo  15, 16, 17, 18, 19, 20  6 30 






 4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en 
cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de los datos:  
Estadística descriptiva 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
Estadística inferencial 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 
 R de Pearson 
4.8. Procedimiento 
Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM 
V. II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
  
 Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa 
EXCEL, el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la 






4.9.  Resumen 
La metodología desarrollada en el presente capítulo se enmarca dentro del enfoque 
cuantitativo, no experimental y en donde se desarrolla un diseño descriptivo explicativo, 
que nos permite plantear un diseño metodológico encaminado a establecer el nivel de 
correlación e influencia entre las variables de estudio. 
 
La muestra trabajada fue sobre la base de 287 sujetos seleccionados de manera 
probabilística estratificada y donde los estratos que la conforman fueron extraídos a través 
de la fórmula de afijación proporcional, lo cual es válido para la conformación de cada 
estrato. 
 Finalmente se presenta una descripción de las técnicas e instrumentos, el 
















 De los resultados 
 
5.1.  Introducción 
En el presente capítulo se presenta de manera organizada y sistemática los 
resultados de la presente investigación;  la primera parte se describe el procedimiento 
seguido para la realización de la validación y obtención de la confiabilidad en los 
instrumentos de recolección de datos.  
 
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son válidos y 
confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su construcción, así 
como los resultados presentados, también los demuestran. 
 
Asimismo, se presenta de manera detallada el análisis descriptivo, el cual se 
presenta a través de un a análisis de las variables y dimensiones en estudio, el cual se ha 
realizado a través de tres rangos, alto, medio y bajo, los cuales nos permiten caracterizar 
las variables y dimensiones investigadas. En el nivel inferencial se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica y como tal se ha empleado la r de Pearson a un nivel de 
significancia del 0,05, así  como el coeficiente de variación, dado que los datos presentan 




empleada, que es la prueba de Kolmogorv Smirnov. Finalmente en la parte final, se 
presenta la discusión de  resultados, las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación realizada.  
 
5.2.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.2.1.  Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. 
 
5.2.1.      Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando 
los ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo del 





Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos  
(3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la 
Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 
variable hábitos de estudio y el cuestionario para medir la comprensión lectora y la ficha 
de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
instrumentos evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 
siguiente: 
 
Tabla  4 







Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 846 93 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 88 855 90 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2475 90 2488 91,66 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto a 
nivel de los hábitos de lectura  como de la variable comprensión lectora para determinar el 




 Tabla 5. 
 Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy Bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre hábitos de lectura obtuvo un valor de 90% y el cuestionario sobre comprensión 
lectora obtuvo el valor de 91,66%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una 
excelente  validez. 
 
5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o 






De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual 
el investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir 
que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados 
similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su 
consistencia interna.  
 
5.2.4.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
 
Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas entre 
los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 
los hábitos de lectura, como para el cuestionario para medir la comprensión lectora, por el 
método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 personas. 





b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre los 
hábitos de estudio y el cuestionario sobre comprensión lectora, por el método de 
consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se 
halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 




    
 Dónde: 
 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 




































 Tabla 6 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad  
Hábitos de lectura 0,92 
Comprension lectora 0,90 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable hábitos de lectura como de la variable comprensión 




 Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 





Dado que en la aplicación del cuestionario sobre hábitos de estudio se obtuvo el 
valor  de 0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre comprensión lectora se obtuvo el 
valor de 0,90, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
 
5.3. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: hábitos de estudio y la variable II: comprensión lectora y en 
el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado 
r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
 
5.3.1.  Análisis descriptivo de la variable I: hábitos de lectura 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: hábitos de lectura, según la percepción de los sujetos objeto 






Percepción sobre el horario de lectura 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  67 22 
MEDIO 159 55,4 
ALTO  65 22,6 
TOTAL 287 100 
 
        
       
 
Figura 1. Percepción sobre el horario de lectura 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,4% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el horario de lectura, 
seguido por el 22,6% que se ubica en el nivel alto, observándose el 22% que se ubica en el 























Percepción sobre la frecuencia de lectura 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  47 16,4 
MEDIO 168 58,5 
ALTO  72 25,1 
TOTAL 287 100 
 
 
Figura 2. Precepción sobre la frecuencia de lectura 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,5% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la frecuencia de lectura, 
seguido por el 25,1% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 16,4% que se 























Percepción sobre el ambiente de lectura 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  83 28,9 
MEDIO 146 50,9 
ALTO  58 20,2 
TOTAL 287 100 
 
 
Figura 3. Percepción sobre el ambiente 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,9% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el ambiente de lectura, 























Percepción sobe las clases de lectura 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  67 23,3 
MEDIO 144 50,2 
ALTO  76 26,5 




Figura 4. Percepción sobe las clases de lectura 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,2% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la clase de lectura, 
seguido por el 26,5% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 23,3% que se 























Percepción sobe los hábitos de lectura 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  59 20,6 
MEDIO 145 50,5 
ALTO  83 28,9 




Figura 5. Percepción sobre los hábitos de lectura 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,5% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los hábitos de lectura, 
seguido por el 28,9% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 20,6% que se 






















5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: comprensión lectora 
Tabla 13 
Percepción del nivel interpretativo 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  66 23,0 
MEDIO 112 39 
ALTO  109 38,0 
TOTAL 287 100 
 
                     
                 
Figura 6. Percepción del nivel interpretativo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 39% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el nivel interpretativo, 
seguido por el 38% que se ubica en el nivel  alto, observándose el 23% que se ubica  en el 





















Percepción del nivel valorativo 
  
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  41 14,3 
MEDIO 97 33,8 
ALTO  149 51,9 
TOTAL 287 100 
 
                    
Figura 7. Percepción del nivel valorativo 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 51,90% de los datos se 
ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el nivel valorativo, seguido 
por el 33,8% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 14,3% que se ubica en 






















Percepción del nivel recreativo 
  
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  57 19,9 
MEDIO 126 43,9 
ALTO  104 36,2 
TOTAL 287 100 
 
 
         
Figura 8. Percepción del nivel recreativo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 43,9% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el nivel recreativo, 
seguido por el 36,2% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 19,9% que se 























Percepción de la comprensión lectora 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  34 11,8 
MEDIO 128 44,6 
ALTO  125 43,6 
TOTAL 287 100 
 
                   
 
                    
Figura 9. Percepción de la comprensión lectora 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 44,6% de los datos se 
ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la comprensión lectora, 
seguido por el 43,6% que se ubica en el nivel alto, observándose el 11,8% que se ubica en 





















5.3.5.  Nivel inferencial 
5.3.5.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
hábitos de estudio, como del cuestionario sobre comprensión lectora, para ello utilizamos 
la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 
la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
 
5.3.6.  Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 







Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 




 Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 
 




N 287 287 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 64,749 62,822 
Desviación típica 12,195 13,76 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,065 ,072 
Positiva ,065 ,072 
Negativa -,036 -,045 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,094 1,217 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,183 0,103 
                     a  La distribución de contraste es la Normal. 










Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,183, 0,103; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución 
normal.  
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 






5.3.6. Proceso de prueba de hipótesis 
5.3.6.1. Correlación de  Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de Pearson a 
un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos variables 
cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el primer 
paso para determinar la relación entre variables. 
 
Tabla 18 
Matriz de correlación de Pearson 
Variable I 
Comprensión lectora    
 
Variable I Hábitos de lectura 0,594 (*) 
 
Dimensiones 
de la Viariable II 
Horario de lectura 0,50 (*) 
Frecuencia de lectura  0,52(*) 
Ambiente de lectura  0,49 (*) 
Clases de lectura  0,484 (*) 
  Fuente: Anexos  
 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 












1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
 
5.3.7. Verificación de la Hipótesis General 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
Los hábitos de lectura no se relacionan significativamente con el nivel de Comprensión 
Lectora de los Alumnos del I ciclo de la “Especialidad de Educación Primaria y Problemas 
de Aprendizaje de la Facultad de la UNSACA – 2007 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Los hábitos de lectura se relacionan significativamente con el nivel de Comprensión 
Lectora de los Alumnos del I ciclo de la “Especialidad de Educación Primaria y Problemas 
de Aprendizaje de la Facultad de la UNSACA – 2007 





Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
Coeficiente De Correlación De Pearson   ( r ) 
 Así tenemos:  
 Tabla 20 
Correlación entre hábitos de lectura y comprensión lectora 
 Hábitos de lectura  Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 0,594 
Significancia  0,000 
n 287 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,594 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe correlación directa, 






Figura 10. Correlación entre hábitos de lectura y comprensión lectora 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 








Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica 
que existe correlación directa, moderada y significativa entre los hábitos de lectura y la 
comprensión lectora 
 
5.3.8.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe relación directa entre el horario de lectura y el nivel de la compresión lectora de 
los Alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria y Problemas de 
Aprendizaje Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación directa entre el horario de lectura y el nivel de la compresión lectora de los 
Alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria y Problemas de 
Aprendizaje. 











Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente De Correlación De Pearson   ( r ) 
 Así tenemos:   
  Tabla 21 
 Correlación entre  horarios de estudio y comprensión lectora  
“ Horario de estudio Comprensión lectora  
Correlación de Pearson 0,50 
Significancia  0,000 
n 287 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,50 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe directa, moderada y 









Figura 11. Correlación entre horario de lectura y comprensión lectora 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 








Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 50) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 
relación directa, moderada  y significativa entre los horarios de estudio y la comprensión 
lectora 
5.3.9.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La frecuencia con la que los alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria 
y Problemas de Aprendizaje, realizan sus lecturas no se relaciona directamente con el nivel 
de su compresión lectora. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
La frecuencia con la que los alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria 
y Problemas de Aprendizaje, realizan sus lecturas se relaciona directamente con el nivel de 
su compresión lectora. 
 






Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:  
 Tabla 22 
 Correlación entre frecuencia y comprensión lectora 
 Frecuencia de 
lectura 
Comprensión lectora  
Correlación de Pearson 0,52 
Significancia  0,000 
n 287 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,52 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: Existe relación directa, moderada 





Figura 12. Correlación entre frecuencia de lectura y comprensión lectora 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 








Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 52) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre frecuencia de 
lectura y comprensión lectora 
5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El ambiente donde los Alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria y 
Problemas de Aprendizaje, realizan su lectura no se relaciona directamente con el nivel de 
compresión  lectora. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
El ambiente donde los Alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria y 
Problemas de Aprendizaje, realizan su lectura se relaciona directamente con el nivel de 
compresión  lectora. 
 






Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:  
 Tabla 23 
Correlación entre ambiente de lectura y comprensión lectora 
 Ambiente de 
lectura 
Comprensión lectora  
Correlación de Pearson 0,49 
Significancia  0,000 
n 287 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,49 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las variables 




hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 




Figura 13. Correlación entre el ambiente de lectura y la comprensión lectora 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 49) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada y significativa entre el ambiente de estudio y la 
comprensión lectora. 
 
5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Las clases de lecturas preferidas por los alumnos del  I ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje no se relaciona directamente con el nivel 
de su comprensión  lectora  
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Las clases de lecturas preferidas por los alumnos del  I ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje se relaciona directamente con el nivel de 
su comprensión  lectora  







Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
Coeficiente de Correlación De Pearson   ( r ) 
 Así tenemos:  
 Tabla 24 
Correlación entre las clases de lectura y la comprensión lectora 
 Clases de lectura Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 0,484 
Significancia  0,000 
n 287 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,484 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 




nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 
significativa entre las clases de lectura y la comprensión lectora. 
 
 
Figura 14. Correlación entre las clases de lectura y la comprensión lectora 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 








Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 484) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre las clases de lectura 
y la comprensión lectora. 
5.4. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer los hábitos de estudio y la comprensión lectora, 
estableciendo la relación entre dichas variables. 
 El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre 
los hábitos de Lectura y el Nivel de comprensión Lectora de los alumnos del I Ciclo de la 
especialidad de Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje de la Facultad de educación 
de la UNSACA, 2007. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de 
la prueba r de Pearson, se encontró que la variable hábitos de lectura se encuentra relacionada 
con la variable comprensión lectora  (r = 0,594), siendo el valor de significancia igual a 0,000 
(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre 





 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;  Cabanillas, (2004). En su 
tesis titulada Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la compresión lectora 
de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH, Los resultados 
obtenidos indican que las puntuaciones iniciales de comprensión de lectura de la población 
estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes  (83.34%) tuvieron puntajes que 
fluctuaban entre 2 a 7 puntos. Pero después de realizado el tratamiento experimental, se 
observó que hubo diferencias estadísticamente significativas  en el nivel de comprensión 
lectora del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento  “Estrategia enseñaza directa”, con 
respeto al grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento. Por lo cual, el investigador concluye 
que,  la estrategia de enseñanza directa a mejora significativamente (tanto estadística como 
pedagógico didácticamente) la comprensión lectora de los estudiantes del  primer ciclo de la 
Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la 
Educación UMSCH. 
        El primer objetivo específico plantea; establecer la relación que existe entre el horario de 
lectura y el nivel de la comprensión lectora de los alumnos del I Ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje.  Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las los horario de lectura  
se encuentra relacionada con la comprensión lectora (r = 0,50), siendo el valor de significancia 
igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 
significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Rivas (2004). En su 
tesis titulada Influencia de la aplicación de estrategias y actividades pedagógicas en el 
logro de un mejor nivel de comprensión lectora, Los resultados obtenidos a través de la 




no es una habilidad que se supone desarrollada, sino que hay que enseñarla de acuerdo a un 
plan de estrategias pedagógicas, modelado por el docente y desarrollado por los alumnos a 
través de actividades de aprendizaje en el desarrollo del proceso. Asimismo, el docente 
desde el punto de vista estratégico y pedagógico debe buscar las formas de adquirir los 
conocimientos sobre el modo de aprender y enseñar la habilidad de la comprensión lectora, 
en el proceso educativo, por cuanto esta tiene influencia directa en el desarrollo de 
habilidades comunicativas y lingüísticas.  
        El presente estudio tiene como segundo objetivo específico establecer la relación que 
existe entre frecuencia de lectura y el nivel de comprensión lectora de los Alumnos del I Ciclo 
de la Especialidad de Educación Primaria y Problemas de aprendizaje. Asimismo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
frecuencias de lectura  se encuentra relacionada con la comprensión lectora (r = 0,52), siendo 
el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
directa, alta y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;  Passot, R. (2005). 
Métodos de Estudio para triunfar. Lima –Perú, Editorial Flysan. Realizó una investigación 
que tuvo como propósito estudiar la problemática de los hábitos de estudio y sus 
implicancias negativas en el fracaso escolar de los educandos del 4to. Grado y 5to. Grado 
de secundaria del distrito de Huatta. Arribó a Los siguientes conclusiones: existe una 
relación directa entre los hábitos de estudios con el éxito o fracaso escolar .El rendimiento 
académico del alumno es un reflejo de sus hábitos de estudio, por lo que se considera a 
éstos como uno de los factores determinantes del éxito o fracaso escolar. En la revisión 
presentada , en mayoría de las investigaciones realizadas se concluye que los hábitos de 




buen ambiente de estudio, la planificación en el estudio, los métodos de estudio utilizados 
la motivación por el estudio inciden en el rendimiento académico de los alumnos, como 
también existen una minoría de trabajos de investigación que concluyen que no existen 
diferencias significativas estadísticamente entre el rendimiento académico de los alumnos 
que tienen buenos hábitos de estudio y los que no tienen hábitos de estudio, por estas 
consideraciones es que hemos optado por encontrar respuestas a la inquietud sobre la 
situación real en que se encuentran los alumnos de la Institución Educativa Cabana, con 
respecto a los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 
      El presente estudio tiene como tercer objetivo específico determinar la relación que existe 
entre el ambiente donde los Alumnos del I Ciclo de la especialidad de educación Primaria y 
Problemas de aprendizaje realizan su lectura con el nivel de su comprensión lectora. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, 
se encontró que el ambiente se encuentra relacionada con la comprensión lectora (r = 0,49), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Morales, (2002). En 
su tesis titulada Estrategias para mejorar la comprensión lectora, realiza un estudio de 
tipo experimental, con la finalidad de conocer como varía la comprensión lectora en 
función del tipo de estrategias didácticas que utilizan los alumnos de sexto grado de 
primaria, de la escuela Legión Americana, ubicada en la  avenida México Ajusto Nº 25  
Colonia Magdalena Petlacalco, Delegación Tlapan.  México. Los resultados encontrados a 
nivel del estadístico utilizado arrojan que si se encontraron diferencias significativas a 




hipótesis nula y afirmar con un 99% de confianza que las puntuaciones aumentaron 
después del programa de entrenamiento en estrategias de comprensión lectora.  
 El presente estudio tiene como cuarto objetivo específico determinar la relación que 
existe entre las clases de lecturas preferidas por los Alumnos del I Ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje y el nivel de su comprensión lectora. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, 
se encontró que las clases de lectura se encuentra relacionada con la comprensión lectora (r = 
0,484), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;  Cabanillas, (2004). En su 
tesis titulada Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la compresión lectora 
de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH, Los resultados 
obtenidos indican que las puntuaciones iniciales de comprensión de lectura de la población 
estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes  (83.34%) tuvieron puntajes que 
fluctuaban entre 2 a 7 puntos. Pero después de realizado el tratamiento experimental, se 
observó que hubo diferencias estadísticamente significativas  en el nivel de comprensión 
lectora del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento  “Estrategia enseñaza directa”, con 
respeto al grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento. Por lo cual, el investigador concluye 
que,  la estrategia de enseñanza directa a mejora significativamente (tanto estadística como 
pedagógico didácticamente) la comprensión lectora de los estudiantes del  primer ciclo de la 








1) Los hábitos de lectura se relacionan significativamente con el nivel de 
Comprensión Lectora de los Alumnos del I ciclo de la “Especialidad de Educación 
Primaria y Problemas de Aprendizaje de la Facultad de la UNSACA – 2007”  
 
2) Existe relación directa entre el horario de lectura y el nivel de la compresión lectora 
de los Alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria y Problemas de 
Aprendizaje. 
 
3) La frecuencia con la que los alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación 
Primaria y Problemas de Aprendizaje, realizan sus lecturas se relaciona directamente con 
el nivel de su comprensión lectora. 
 
4) El ambiente donde los Alumnos del I ciclo de la Especialidad de Educación 
Primaria y Problemas de Aprendizaje, realizan su lectura se relaciona directamente con el 
nivel de compresión  lectora. 
 
5) Las clases de lecturas preferidas por los alumnos del  I ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje se relaciona directamente con el nivel de 









1) Se sugiere sensibilizar a los estudiantes  sujetos de la muestra de estudio para que 
puedan leer con mayor frecuencia, de tal manera que puedan desarrollar hábitos de lectura, 
aspecto que permitir mejorar su vocabulario y su aprendizaje de la comprensión lectora. 
 
2) Se recomienda desarrollar un horario de lectura, de tal manera que se acostumbren 
a leer con mayor empeño y puedan mejorar su aprendizaje de la comprensión lectora. 
 
3) La frecuencia de la lectura es importante por lo cual se recomienda que los 
docentes desarrollen texto que a los estudiantes les agrade y puedan automatizarse en la 
lectura. 
 
4) El ambiente de estudio es importante  por lo cual se sugiere seleccionar un 
ambiente adecuado, que cuente con todo lo necesario para incentivar la lectura 
comprensiva. 
 
5) Se sugiere diversificar los tipo de lectura que se les deja, esto hará que adquieran 
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CUESTIONARIO  SOBRE HÁBITOS DE LECTURA 
 
